I love the girl my father loved : and mother is her name by De Pierce, Herbert [composer] & O'Gorman, Wm. J. [lyricist]
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Try This On Your Piano. 
REUBEN RAG. 
,. 
By H. De PIERCE, J. YOUNG 
andH.NORMAN. 
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And Mother Is Her Name 
Words and Music by 
Moderato HERBERT DE PIERCE & WM. J. O'GORMAN. 
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MIGNON ZIEGFELD. .. 
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